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PT PLN (Persero) WS2JB Region Lahat Baturaja is one of the State Owned 
Enterprises (BUMN) which is the largest electricity company in Indonesia. In 
carrying out its operations, PT PLN (Persero) WS2JB Region Lahat Baturaja has 
been aided by information technology and computerization. There are many 
activities conducted by PT PLN (Persero) WS2JB WS2JB Region Lahat Baturaja 
one of which is the data processing operations report. Data processing operations 
report has been pretty good, but there are still some shortcomings including that 
separate report data when it is stored into the computer, and still have to enter the 
formulas when performing calculations. This has hampered the company's 
performance because it will slow down the processing of the operations report to 
be late and could cause a delay in reporting to get to the Manager Area. However, 
the authors attempted to create a program that is more effective and efficient so as 
to accelerate the process of data processing operations report for operation 
activity. As for staff of the research methods used were interviews and document 
analysis. In developing the system author uses the method waterfall (waterfall). 
The results obtained from this study is the Application of Processing Operational 





PT PLN (Persero) WS2JB Area Lahat Rayon Baturaja merupakan salah satu 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan perusahaan listrik terbesar 
di Indonesia. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, PT PLN (Persero) 
WS2JB Area Lahat Rayon Baturaja telah dibantu dengan adanya teknologi 
informasi dan komputerisasi. Ada banyak kegiatan yang dilakukan oleh PT PLN 
(Persero) WS2JB Area Lahat Rayon Baturaja salah satunya adalah pengolahan 
data laporan kegiatan operasional. Pengolahan data laporan kegiatan operasional 
ini telah cukup baik namun masih terdapat beberapa kekurangan diantaranya yaitu 
data laporan terpisah-pisah saat disimpan ke dalam komputer, dan masih harus 
memasukkan rumus saat melakukan perhitungan. Hal ini menghambat kinerja 
perusahaan karena akan memperlambat proses pengolahan laporan kegiatan 
operasional menjadi terlambat dan bisa menyebabkan terlambatnya laporan untuk 
sampai ke Manager Area. Namun, penulis berusaha untuk membuat sebuah 
program yang lebih efektif dan efisien sehingga mempercepat proses pengolahan 
data laporan kegiatan operasional bagi staff bidang operasi.Adapun metode 
penelitian yang digunakan adalah wawancara dan analisis dokumen. Dalam 
pengembangan sistem penulis menggunakan metode air terjun (waterfall). Hasil 
yang didapat dari penelitian ini adalah Aplikasi Pengolahan Data Laporan 
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